
























































































































































































































































































































































































































































































1 Dormant Effingham Edgewood 12	Mile	Tract	2 N38°	56.306' W88°	38.551' 20x150 30
1 Growing Effingham LaClade 12	Mile	Tract	3 N38°	52.238' W88°	43.561' 20x150 30
1 Unburned Effingham Mason 12	Mile	Tract	1 N38°	58.408' W88°	35.981' 20x150 30
2 Dormant Fayette Farina 12	Mile	Tract	4 N38°	50.603' W88°	45.571' 20x150 30
2 Growing Fayette Farina 12	Mile	Tract	5 N38°	49.326' W88°	47.143' 20x150 30
2 Unburned Fayette Farina 12	Mile	Tract	4 N38°	51.287' W88°	44.734' 20x150 30
3 Dormant Marion Kinmundy PRSNA	Loy	Tract N38°	48.666' W88°	48.428' 20x150 30
3 Growing Marion Kinmundy PRSNA	Loy	Tract N38°	48.976' W88°	47.932' 20x150 30
3 Unburned Marion Kinmundy 12	Mile	Tract	5 N38°	48.801' W88°	47.795' 20x150 30
4 Dormant Effingham Altamont Ballard	Nature	Center N39°	04.029' W88°	42.163' 30x100 20
4 Growing Effingham Altamont Ballard	Nature	Center N39°	03.665' W88°	42.302' 30x100 20
4 Unburned Effingham Altamont Ballard	Nature	Center N39°	03.522' W88°	42.562' 30x100 20
5 Dormant Jasper Bogota PRSNA	Fuson	Tract N38°	55.657' W88°	14.799' 30x100 20
5 Growing Jasper Bogota PRSNA	Fuson	Tract N38°	55.478' W88°	15.279' 30x100 20
6 Dormant Jasper Bogota Gillespie	Property N38°	54.095' W88°	15.546' 25x120 25
6 Growing Jasper Bogota Gillespie	Property N38°	54.100' W88°	15.294' 25x120 25
7 Dormant Marion Kinmundy Forbes	State	Park N38°	44.034' W88°	47.369' 30x100 20






GS-DS 2.486	(0.031)	 GS-DS 	0.887		(0.647)
UB-DS 	-17.373	(<0.001) UB-DS 0.900		(0.639)
UB-GS 	-18.513	(<0.001) UB-GS 0.143		(0.989)
GS-DS 1.143	(0.486) GS-DS 1.539	(0.271)
UB-DS 	-0.959	(0.602) UB-DS 	-1.471	(0.303)
UB-GS 	-1.932	(0.129) UB-GS 	-2.746	(0.016)
GS-DS 1.716		(0.197) GS-DS 	0.905		(0.636)		
UB-DS 0.757		(0.728) UB-DS 4.960	(<0.001)	
UB-GS 	-0.642		(0.796) UB-GS 4.228	(<0.001)
GS-DS 0.878		(0.653) GS-DS 0.664		(0.783)
UB-DS 	-1.000		(0.575) UB-DS 	-0.986		(0.584)
UB-GS 	-1.730		(0.193) UB-GS 	-1.530		(0.275)
GS-DS 	0.573	(0.834) GS-DS 1.861	(0.149)			
UB-DS 	-0.871	(0.658) UB-DS 	-1.380	(0.349)			
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Andrena	cressonii B50 P UB 1
Andrena	ilicis B6 P GS 1
Andrena	imitatrix B* P GS 1
Andrena	perplexa B* P DS 1
Andrena	rudbeckiae B29 A GS 5
Andrena	simplex B6 P DS 1
Andrena	violae B6 P UB 2
Andrena	wilkella B* P DS 1
Calliopsis	andreniformis B44 A,P DS,GS,UB 23
Anthophora	abrupta B30 A,V DS 3
Anthophora	terminalis A34 V DS,GS 5
Anthophora	walshii B51 P GS 1
Apis	mellifera A45 A,V,P DS,GS,UB 1091
Bombus	auricomus B9 V DS,GS 5
Bombus	bimaculatus A35 A,V DS,GS,UB 16
Bombus	fervidus A35 A,V DS,UB 3
Bombus	fraternus B16 A,V DS,GS 2
Bombus	griseocollis B17 A,V,P DS,GS,UB 110
Bombus	impatiens B35 A,V DS,GS,UB 39
Bombus	pensylvanicus A36 A,V,P DS,GS,UB 107
Bombus	vagans A35 V GS 1
Cemolobus	ipomoeae B50 V,P DS,GS 3
Ceratina	calcarata A28,43,47 A,V,P DS,GS,UB 51
Ceratina	dupla A19,50 A,V,P DS,GS,UB 852
























Ceratina	mikmaqi A48,50 A,V,P DS,GS,UB 217
Ceratina	strenua B4 A,V,P DS,GS,UB 49
Diadasia	enavata B52 A DS 1
Eucera	hamata B50 V,P DS,GS 16
Eucera	rosae B* V GS 2
Melissodes	agilis B33 A,V,P DS,GS,UB 67
Melissodes	bidentis B6 V DS,GS 4
Melissodes	bimaculata B38 A,V,P DS,GS,UB 458
Melissodes	boltoniae B* A,V DS,GS,UB 5
Melissodes	communis B* A,V,P DS,GS,UB 35
Melissodes	comptoides B* A,V,P DS,GS,UB 87
Melissodes	coreopsis B* A,V DS,GS,UB 41
Melissodes	denticulata B* A,V,P DS,GS,UB 42
Melissodes	desponsa B* A,V,P DS,GS,UB 94
Melissodes	druriellus B* A,V DS,GS,UB 8
Melissodes	tincta B* V DS,GS 3
Melissodes	trinodis B6 A,V DS,GS,UB 10
Melissodes	vernoniae B* A,V,P DS,GS,UB 11
Melissodes	wheeleri B* V UB 1
Melitoma	taurea B27 V DS,GS 4
Nomada	cressonii P6 A GS 1
Peponapis	pruinosa B23,38 V DS,GS,UB 15
Ptilothrix	bombiformis B42 V,P DS,GS,UB 82
Svastra	atripes B*40 V DS 1
Svastra	obliqua B39,41 A,V,P DS,GS 6
Triepeolus	concavus P* A GS 1
Triepeolus	cressonii P6 A,P GS 2
Triepeolus	donatus P10 A UB 1
Triepeolus	lunatus P10 A,V DS,GS 2
Triepeolus	simplex P* A DS 1
Xenoglossa	strenua B4 V GS,UB 3
















Colletes	latitarsis B6 P DS 1
Hylaeus	affinis A22 A,V,P DS,UB 3
Hylaeus	illinoisensis A6 A GS 2
Hylaeus	mesillae A19 A,V,P DS,GS,UB 46
Hylaeus	modestus A6 A,V,P DS,GS,UB 79
Agapostemon	sericeus B11 A,V DS,GS,UB 9
Agapostemon	texanus B50 V GS 1
Agapostemon	virescens B1 A,V,P DS,GS,UB 48
Augochlora	pura A46 A,V,P DS,GS,UB 149
Augochlorella	aurata B43 A,V,P DS,GS,UB 600
Augochlorella	persimilis B31 A,V,P DS,GS,UB 187
Augochloropsis	metallica B43 A,V,P DS,GS,UB 24
Augochloropsis	sumptuosa B43 A,V DS,GS,UB 8
Halictus	confusus B50 A,P DS,GS,UB 11
Halictus	ligatus B19 A,V,P DS,GS,UB 401
Halictus	parallelus B32 A,V DS,GS 5
Halictus	rubicundus B19 A GS 1
Lasioglossum	acuminatum B6 V,P DS,GS 3
Lasioglossum	admirandum B13 P DS 1
Lasioglossum	albipenne B6 A,P DS 2
Lasioglossum	bruneri B14,28,43,47 A,V,P DS,GS,UB 140
Lasioglossum	callidum B13 A,V,P DS,GS,UB 92
Lasioglossum	coeruleum B14,28,43,47 P DS 1
Lasioglossum	coreopsis B14,28,43,47 A,P DS,GS,UB 6
Lasioglossum	coriaceum B6 V DS 1
Lasioglossum	cressonii A6 A GS,UB 2
Lasioglossum	hitchensi B13 A,V,P DS,GS,UB 412
Lasioglossum	imitatum B6 A,V,P DS,GS,UB 79
Lasioglossum	lineatulum B6 V DS,GS 2


















Lasioglossum	pectorale B14,28,43,47 P GS 1
Lasioglossum	platyparium P6 A,P DS 3
Lasioglossum	pruinosum B* P UB 2
Lasioglossum	simplex B* P GS 1
Lasioglossum	smilacinae B6 P GS 1
Lasioglossum	tegulare B6 P DS 1
Lasioglossum	trigeminum B13 A,V,P DS,GS,UB 32
Lasioglossum	truncatum B14,28,43,47 V DS 1
Lasioglossum	versatum B14,28,43,47 A,V,P DS,GS,UB 942
Lasioglossum	weemsi B6 P GS 1
Lasioglossum	zephyrum B6 A,V,P DS,GS,UB 20
Sphecodes	pimpinellae P53 P GS 1
Ashmeadiella	bucconis A24 A DS 2
Coelioxys	octodentata P54 V DS 1
Heriades	leavitti A* A,V GS 2
Heriades	variolosa A12 A UB 1
Hoplitis	pilosifrons A26 V,P DS,GS 9
Hoplitis	truncata A6 V,P DS,GS 2
Megachile	albitarsis A* A,P DS 2
Megachile	brevis A25 A,V DS,GS,UB 15
Megachile	centuncularis A19 A DS,GS 4
Megachile	frugalis A* A GS 1
Megachile	inimica A20 A DS,GS 2
Megachile	mendica B3,49 A,P DS,GS,UB 10
Megachile	montivaga A15 A DS,UB 3
Megachile	parallela A* A GS 4
Megachile	petulans A6 A DS,GS,UB 5
Megachile	pugnata A6 A GS 1
Osmia	georgica A5 A,P DS,GS 3




















































































































































































































































Agapostemon	cockerelli 	(Crawford,	1901) Agapostemon	obliquus 	(Provancher,	1888)
Agapostemon	radiatus 	(Say,	1837) Agapostemon	sericeus 	(Forster,	1771)
Andrena	chrysoceles	 (Kirby,	1802) No	valid	name	found
Bombus	sapporoensis 	(Cockerell,	1911) Bombus	hypocrita	 (Perez,	1905)
Dialictus	abanci	 (Crawford,	1932) Lasioglossum	abanci 	(Crawford,	1932)
Dialictus	achilleae 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	achilleae	 (Mitchell,	1960)
Dialictus	admirandus 	(Sandhouse,	1924) Lasioglossum	admirandum 	(Sandhouse,	1924)
Dialictus	albipennis 	(Robertson,	1890) Lasioglossum	albipenne	 (Robertson,	1890)
Dialictus	anomalus 	(Robertson,	1892) Lasioglossum	anomalum	 (Robertson,	1892)
Dialictus	apocyni	 (Mitchell,	1960) Lasioglossum	apocyni	 (Mitchell,	1960)
Dialictus	apopkensis 	(Robertson,	1892) Lasioglossum	apopkense	 (Robertson,	1892)
Dialictus	atlanticus 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	hitchensi 	 (Gibbs,	2012)
Dialictus	brassicae	 (Mitchell,	1960) Lasioglossum	disparile	 (Cresson,	1872)
Dialictus	bruneri 	(Crawford,	1902) Lasioglossum	bruneri	 (Crawford,	1902)
Dialictus	coeruleus	 (Robertson,	1893) Lasioglossum	coeruleum	 (Robertson,	1893)
Dialictus	connexus	 (Cresson,	1872) Lasioglossum	connexum	 (Cresson,	1872)
Dialictus	coreopsis	 (Robertson,	1902) Lasioglossum	coreopsis	 (Robertson,	1902)
Dialictus	cressonii 	(Robertson,	1890) Lasioglossum	cressonii	 (Robertson,	1890)
Dialictus	fattigi 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	fattigi	 (Mitchell,	1960)
Dialictus	flaveriae	 (Mitchell,	1960) Lasioglossum	flaveriae	 (Mitchell,	1960)
Dialictus	foveolatus 	(Robertson,	1902) Lasioglossum	foveolatum	 (Robertson,	1902)
Dialictus	genuinus 	(Sandhouse,	1924) Lasioglossum	versatum	 (Robertson,	1902)
Dialictus	halophitum 	(Graenicher,	1927) Lasioglossum	halophitum	 (Graenicher,	1927)
Dialictus	highlandicus 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	perpunctatum	 (Ellis,	1913)
Dialictus	illinoensis 	(Robertson,	1892) Lasioglossum	illinoense	 (Robertson,	1892)
Dialictus	imitatus 	(Smith,	1853) Lasioglossum	imitatum	 (Smith,	1853)
Dialictus	junaluskensis 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	perpunctatum	 (Ellis,	1913)
Dialictus	laevissimus 	(Smith,	1853) Lasioglossum	laevissimum	 (Smith,	1853)
Dialictus	nigroviridis 	(Graenicher,	1911) Lasioglossum	nigroviride	 (Graenicher,	1911)
Dialictus	novascotiae 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	novascotiae	 (Mitchell,	1960)
Dialictus	nymphaearum 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	nymphaearum	 (Robertson,	1895)
Dialictus	nymphalis 	(Smith,	1853) Lasioglossum	nymphale	 (Smith,	1853)
Dialictus	oblongus 	(Lovell,	1905) Lasioglossum	oblongum	 (Lovell,	1905)
Dialictus	obscurus 	(Robertson,	1892) Lasioglossum	obscurum	 (Robertson,	1892)
Dialictus	perpunctatus	 (Ellis,	1913) Lasioglossum	perpunctatum	 (Ellis,	1913)
Dialictus	pictus 	(Crawford,	1902) Lasioglossum	pictum	 (Crawford,	1902)
Dialictus	pilosus 		(Smith,	1853) Lasioglossum	pilosum	 (Smith,	1853)
Dialictus	pruinosiformis 	(Crawford,	1906) Lasioglossum	semicaeruleum	 (Cockerell,	1895)











Dialictus	pruinosus 	(Robertson,	1892) Lasioglossum	pruinosum	 (Robertson,	1892)
Invalid	Names Accepted	Names
Dialictus	rohweri	 (Ellis,	1915) Lasioglossum	versatum	 (Robertson,	1902)
Dialictus	solidaginis 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	laevissimum	 (Smith,	1853)
Dialictus	subversans 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	subversans	 (Mitchell,	1960)
Dialictus	supraclypeatus 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	foveolatum	 (Robertson,	1902)
Dialictus	tegularis 	(Robertson,	1890) Lasioglossum	tegulare	 (Robertson,	1890)
Dialictus	testaceus 	(Robertson,	1897) Lasioglossum	testaceum	 (Robertson,	1897)
Dialictus	unicus 	(Sandhouse,	1924) Lasioglossum	lineatulum 	(Crawford,	1906)
Dialictus	versatus 	(Robertson,	1902) Lasioglossum	versatum	 (Robertson,	1902)
Dialictus	vierecki 	(Crawford,	1904) Lasioglossum	vierecki	 (Crawford,	1904)
Dialictus	viridatus 	(Lovell,	1905) Lasioglossum	viridatum	 (Lovell,	1905)
Dialictus	weemsi 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	weemsi	 (Mitchell,	1960)
Dialictus	wheeleri 	(Mitchell,	1960) Lasioglossum	wheeleri	 (Mitchell,	1960)
Dialictus	zephyrus 	(Smith,	1853) Lasioglossum	zephyrum	 (Smith,	1853)
Hylaeus	bisinuatus	 (Forster,	1871) Hylaeus	leptocephalus	 (Morawitz,	1871)
Hylaeus	cressoni 	(Cresson,	1907) Hylaeus	mesillae	 (Cockerell,	1896)
Lasioglossum	pectoralis 	(Smith,	1853) Lasioglossum	pectorale	 (Smith,	1853)
Melissodes	rustica 	(Say,	1837) Melissodes	druriellus 	 (Kirby,	1802)
Nomia	heteropoda 	(Say,	1824) Dieunomia	heteropoda	 (Say,	1824)
Nomia	triangulifera 	(Vachal,	1897) Dieunomia	triangulifera	 (Vachal,	1897)
Osmia	coerulescens 	(Linnaeus,	1758) Osmia	caerulescens	 (Linnaeus,	1758)
Paralictus	platyparius	 (Robertson,	1895) Lasioglossum	platyparium	 (Robertson,	1895)
Paralictus	simplex 	(Robertson,	1901) Lasioglossum	simplex	 (Robertson,	1901)
Protandrena	albitarsis 	(Cresson,	1872) Pseudopanurgus	albitarsis	 (Cresson,	1872)
Protandrena	andrenoides 	(Smith,	1853) Pseudopanurgus	andrenoides	 (Smith,	1853)
Protandrena	compositarum 	(Robertson,	1893) Pseudopanurgus	compositarum	 (Robertson,	1893)
Protandrena	illinoiensis 	(Cresson,	1878) Pseudopanurgus	illinoiensis	 (Cresson,	1878)
Protandrena	labrosifromis 	(Robertson,	1898) Pseudopanurgus	labrosiformis	 (Robertson,	1898)
Protandrena	labrosus 	(Robertson,	1895) Pseudopanurgus	labrosus	 (Robertson,	1895)
Protandrena	nebrascensis 	(Crawford,	1903)) Pseudopanurgus	aestivalis	 (Provancher,	1882)
Protandrena	ornatipes 	(Cresson,	1872) Pseudopanurgus	ornatipes	 (Cresson,	1872)
Protandrena	parvus 	(Robertson,	1892) Pseudopanurgus	parvus	 (Robertson,	1892)
Protandrena	pauper 	(Cresson,	1878) Pseudopanurgus	pauper	 (Cresson,	1878)
Protandrena	rudbeckiae 	(Robertson,	1895) Pseudopanurgus	rudbeckiae	 (Robertson,	1895)
Protandrena	simulans 	(Swenk	&	Cockerell,	1907) Pseudopanurgus	simulans	 (Swenk	&	Cockerell,	1907)
Protandrena	solidaginis 	(Robertson,	1893) Pseudopanurgus	solidaginis	 (Robertson,	1893)
Stelis	trypetina	 (Cockerell,	1922) Stelis	permaculata	 (Cockerell,	1898)
Triepeolus	mesillae 	(Cockerell,	1904) Triepeolus	distinctus	 (Cresson,	1878)
Table	B.1	(cont.)
